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Наведено результати досліджень особливостей росту і розвитку однорічних сіянців 20 видів роду Rhododendron 
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Основним способом збільшення таксоно-
мічного і кількісного складу роду Rhodo-
dendron L. у дендропарку «Софіївка» є на-
сіннєвий. Вирощування рододендронів пер-
шого року життя — досить складна справа, 
що пов’язано з особливостями агротехніч-
ного догляду за сходами і сіянцями.
Досвід культивування та особливості 
росту однорічних сіянців видів роду Rho-
dodendron у відмінних ґрунтово-кліма тич-
них умовах України розглянуто в публіка-
ціях авторів [1, 5, 10]. Виконані нами дослі-
дження присвячені вивченню особливостей 
росту та розвитку однорічних сіянців лис-
топадних, вічнозелених і напіввічнозеле-
них рододендронів в умовах інтродукції в 
дендропарку «Софіївка», розташованого в 
центральній частині Правобережного Лісо-
степу України.
Матеріали та методи
Об’єктами досліджень були 20 видів роду 
Rhododendron: Rh. molle subsp. japoni-
cum (A.Grey) Kron, Rh. sichotense Pojark., 
Rh. dauricum L. var. sempervirens Sims., 
Rh. occidentale A.Grey, Rh. arborescens (Pursh) 
Torr., Rh. catawbiense Michx., Rh. smirnowii 
Trautv., Rh. luteum Sweet, Rh. prinophyl-
lum (Small) Millais, Rh. obtusum (Lindl.) 
Planch., Rh. yedoense Maxim., Rh. schlip-
penbachii Maxim., Rh. vaseyi A.Grey, пред-
ставлені в колекції дендропарку «Софіїв-
ка» особинами генеративного віку. У ґрун-
тово-кліматичних умовах дендропарку 
вони успішно адаптувались, утворюють 
насіння [4]. Особини Rh. ponticum в умовах 
дендропарку хоча і досягли репродуктив-
ної зрілості, однак не плодоносять через 
підмерзання в холодні зими квіткових бру-
ньок і однорічних пагонів. Види Rh. hirsu-
tum L., Rh. orbiculare Decne., Rh. galactinum 
Balf., Rh. oreodoxa Franch. є новими для ко-
лекції. Насіння цих видів, а також Rh. for-
tunei Lindl., Rh. brachycarpum D. Don ex G. 
Don зібране з маточних особин репродукції 
Ботанічного саду імені Івана Франка Львів-
ського національного університету.
У ході досліджень були використані ре-
комендації Л.С. Плотнікової [8], згідно з 
якими вивчали тривалість росту сіянців, 
проводили вимірювання надземної части-
ни і кореневої системи, підраховували кіль-
кість сформованих листків. 
Агротехніка сіянців на ранніх етапах 
розвитку полягала в дворазовому пікіру-
ванні. Попередніми дослідженнями дове-
дено, що субстрат, складовими частинами 
якого є сфагновий торф з прілою сосновою 
хвоєю (1:1), —найпридатніший для росту 
однорічних сіянців [3]. Такий субстрат має 
оптимальний рівень рН середовища (5,3–
5,5), що підтверджує вплив кислого суб-
страту на розвиток рододендронів у моло-
дому віці [7]. У нашій місцевості сфагновий 
торф відсутній, тому при проведенні другої 
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пікіровки його частково замінено доступні-
шим чорним низинним торфом. Такий суб-
страт також є повітро- і водопроникним, 
однак має рН середовища 6,0–6,3. Упро-
довж вегетаційного періоду було проведе-
но дворазове підкислення субстрату щав-
левою кислотою і підживлення мінераль-
ними добривами.
Упродовж 3–4 місяців сіянці утримува-
ли в умовах теплиці, а з настанням стійких 
позитивних середньодобових температур 
молоді рослини для кращої адаптації роз-
міщували в напівтіні в умовах відкритого 
ґрунту.
Відомо, що в період проростання насіння 
і росту сіянців рододендронів велике зна-
чення відіграє температурний режим, зо-
крема, сонячна активність і вологість по-
вітря. Враховуючи кліматичні показники 
умов району досліджень, експериментально 
встановлено, що кращим періодом для посі-
ву насіння є зимовий [4]. У нашому досліді, 
проведеному впродовж 2005–2006 рр., ми 
використовували пізні строки зимового по-
сіву, а саме першу декаду лютого.
Результати та обговорення 
Насіння видів Rhododendron дрібне (маса 
1000 шт. насінин — 0,1–0,2 г), не потребує 
передпосівної обробки. Спостереження по-
казали, що основна кількість насінин про-
ростає на (13±3) день після посіву [2].
Спосіб посіву насіння — поверхневий, 
тому для набубнявілого насіння і сходів од-
наковою мірою небезпечні як надмірне зво-
ложення, так і пересихання поверхневого 
шару ґрунту. Для насіннєвого розмножен-
ня видів Rhododendron бажано використо-
вувати насіння лише високої схожості (80–
100 %). Це запобігає загниванню на поверх-
ні субстрату несхожих насінин і розвитку 
збудників хвороб у сприятливому вологому 
середовищі. Чи не найскладнішим на дано-
му етапі вирощування сіянців є період від 
посіву насіння до першого пікірування, тоб-
то від фази появи зародкового корінця до 
фази 6–8 справжніх листочків. Вік сіянців 
у цей період розвитку становить близько 2 
місяців.
Вивчення тривалості росту сіянців Rho-
dodendron показало, що він триває до пер-
шої декади вересня. Тривалість цієї фази 
загалом становить від 133 (Rh. schlippenba-
chii) до 169 (Rh. ponticum) діб, тоді як рос-
тові процеси пагонів дорослих особин 
Rhododendron тривають 90–100 діб [4]. По-
чатком росту сіянців вважали появу пер-
шого справжнього листочка, а завершен-
ням — утворення верхівкової бруньки. За-
тяжний ріст пагонів однорічних сіянців 
Rhododendron перешкоджає їхньому до-
статньому здерев’янінню, що призводить 
до різного ступеня підмерзання або повного 
вимерзання однорічних рослин в умовах 
відкритого ґрунту.
Поділяючи думку В.З. Гулісашвілі [9] 
про те, що в усіх без винятку рододендро-
нів бруньки характеризуються відсутністю 
глибокого періоду спокою, сіянці вічнозе-
лених видів Rh. hirsutum, Rh. orbiculare, 
які в перший рік вегетації виросли лише на 
декілька сантиметрів, ми переносили в те-
пличні умови на дорощування.
Обстеження сіянців у третій декаді 
вересня показало, що за однакових умов 
догляду вони значно відрізнялися за біо-
метричними показниками (таблиця). По-
рівняння сіянців видів Rhododendron різ-
них життєвих форм за показником рос-
ту засвідчило, що найбільший середній 
приріст мали сіянці листопадних видів — 
(11,9±1,7) см, середній і низький — напів-
вічнозелені і вічнозелені види  (відповідно 
(9,5±1,7) і (5,0±1,3) см).
Серед сіянців найвищою ростовою ак-
тивністю вирізнялися листопадні і напівві-
чнозелені види Rh. occidentale, Rh. molle 
subsp. japonicum, Rh. dauricum L. var. sem-
pervirens і Rh. siсhotense. Найнижчим рос-
том — сіянці вічнозелених видів Rh. hirsu-
tum, Rh. orbiculare, Rh. oreodoxa, Rh. bra-
chycarpum, а також Rh. vaseyi — один з 
листопадних видів. У межах виду також 
було відмічено значну різницю у показни-
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ках росту особин. Так, серед сіянців Rh. 
molle subsp. japonicum і Rh. occidentale ви-
явлено особини, які виросли 21,0 і 22,5 см 
заввишки. Отримані дані свідчать про по-
тенційні можливості росту сіянців кожного 
виду у перший рік вегетації. Подібна дина-
міка росту сіянців зазначених видів збері-
галася в наступні два-три роки вегетації.
Фаза листопаду сіянців листопадних 
видів Rhododendron зумовлена настанням 
перших приморозків. Це є сигналом для пе-
ренесення рослин на зимівлю у холодне 
приміщення з температурою повітря +3...+5 °С. 
За роки досліджень цей період припадав на 
другу–третю декаду жовтня.
Напіввічнозелені види Rh. siсhotense, 
Rh. dauricum var. sempervirens у перший 
рік життя листки не скидають.
Види роду Rhododendron мають значні 
відмінності у формі і розмірах листків, які 
є зимуючими та опадаючими [6]. Майже в 
усіх видів листки розміщуються по всій 
довжині пагона, тоді як у Rh. schlippenba-
chii вони зібрані в апікальній його частині. 
На початкових етапах розвитку у видів 
Rh. molle subsp. japonicum, Rh. arborescens, 
Біометричні показники однорічних сіянців видів роду Rhododendron L., вирощених в умовах









Rh. molle subsp. japonicum 
(A.Grey) Kron 13,5±2,1 5,2±0,9 0,41±0,12 24,2±4, 2
Rh. occidentale A.Grey 16,0±2,4 6,9±1,2 0,43±0,11 26,1±5,3
Rh. arborescens (Pursh) Torr. 9,5±1,8 6,2±1,9 0,46±0,15 26,3±5,2
Rh. luteum Sweet 6,0±1,4 5,2±0,9 0,43±0,15 16,2±4,6
Rh. prinophyllum(Small) Millais 7,0±1,3 5,6±1,9 0,39±0,13 11,6±3,4
Rh. schlippenbachii Maxim. 6,0±1,3 4,2±0,8 0,45±0,19 12,8±4,3
Rh. vaseyi A.Grey 4,8±1,7 3,3±0,6 0,29±0,09 12,3±4,1
У середньому по групі 11,9±1,7 5,2±1,2 0,41±0,13 18,5±4,4
Вічнозелені види
Rh. smirnowii Trautv. 7,5±1,4 4,9±1,0 0,38±0,13 11,5±3,6
Rh. ponticum L. 7,5±1,9 4,5±1,3 0,38±0,12 14,4±4,5
Rh. catawbiense Michx. 6,5±1,6 4,6±1,4 0,36±0,14 15,5±4,2
Rh. oreodoxa Franch. 4,9±1,4 3,8±1,1 0,41±0,18 10,3±2,3
Rh. fortunei Lindl. 5,8±1,7 4,8±1,2 0,45±0,17 14,5±3,5
Rh. hirsutum L. 1,8±0,5 1,5±0,2 0,28±0,10 9,2±2,6
Rh. orbiculare Decne. 2,0±0,4 1,7±0,3 0,33±0,19 11,5±3,5
Rh. galactinum Balf. 4,8±1,8 3,0±0,5 0,40±0,15 11,2±4,7
Rh. brachycarpum D. Don ex G. Don 4,5±1,1 3,5±0,7 0,32±0,12 12,5±3,9
У середньому по групі 5,0±1,3 3,6±0,9 0,37±0,14 12,3±3,6
Напіввічнозелені види
Rh. siсhotense Pojark. 11,5±2,0 7,2±2,1 0,38±0,14 15,8±4,9
Rh. dauricum L. var. sempervirens Sims. 12,5±1,9 7,5±2,2 0,39±0,11 17,6±4,7
Rh. obtusum (Lindl.)
Planch.
8,3±1,2 5,3±1,6 0,34±0,19 15,6±4,4
Rh. yedoense Maxim. 5,5±1,5 3,3±0,6 0,37±0,15 12,9±4,9
У середньому по групі 9,5±1,7 5,8±1,6 0,37±0,14 15,5±4,7
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Rh. siсhotense, Rh. dauricum var. sempervi-
rens частина листків наприкінці вегетацій-
ного періоду мали типову для виду форму і 
розміри. Кількість сформованих листків на 
пагонах різних видів не залежала від висо-
ти росту сіянців, однак однорічні сіянці 
листопадних видів характеризувалися 
най більшою облиствленістю. Так, маючи 
різну середню висоту, сіянці вічнозелених 
видів Rh. smirnowii і Rh. orbiculare форму-
вали однакову кількість листків — 11,5 шт. 
Щільне розміщення листків завдяки уко-
роченим міжвузлям у вічнозелених видів 
Rh. orbiculare, Rh. hirsutum, Rh. brachycar-
pum нагадує розетку. Листопадні види Rh. 
occidentale і Rh. arborescens, сіянці яких на 
цій стадії розвитку характеризуються різ-
ною ростовою активністю, формували од-
накову кількість листків — (26,1±2,4) і 
(26,3±5,3) шт. Це наводить на думку, що об-
листвленість є генетично обумовленою для 
кожного виду морфологічною ознакою сі-
янців першого року життя.
Види роду Rhododendron у перший рік 
розвитку формують компактну кореневу 
систему. Вона утворюється великою кіль-
кістю тоненьких бічних та додаткових ко-
ренів, які відходять від нечітко вираже-
ного головного кореня і нагадують густу 
мичку. Обізнаність щодо особливостей 
розвитку кореневої системи рододендро-
нів, зокрема їхніх сіянців, обґрунтовує 
необхідність їхнього пікірування. Такий 
агротехнічний захід допомагає сіянцям 
сформувати у перший рік життя компак-
тну кореневу систему, що сприяє кращо-
му росту та уко рінюванню у шкілках до-
рощування наступного року.
Дані таблиці свідчать, що у перший рік 
життя сіянці рододендронів різних життє-
вих форм формують кореневу систему 
майже однакового розміру — від (5,1±1,2) 
до (5,8±1,6) см. Найдовшу кореневу систе-
му формують сіянці напіввічнозелених ви-
дів Rh. siсhotense і Rh. dauricum L. var. 
sempervirens, що характеризуються вищи-
ми показниками росту. За роки досліджень 
рослин Rh. hirsutum, Rh. orbiculare, Rh. ga-
lactinum формували найменшу кореневу 
систему — від (1,5±0,2) до (3,0±0,5) см. 
Низькі показники росту надземної частини 
і кореневої системи цих видів свідчать про 
доцільність їх дорощування у зимовий пе-
ріод в умовах теплиці і лише після цього їх 
можна висаджувати у шкілку дорощуван-
ня відкритого ґрунту. Досвід культивуван-
ня видів роду Rhododendron дає підставу 
стверджувати, що такий захід бажано за-
стосовувати для особин усіх видів, які ви-
росли менше ніж 3–4 см заввишки.
У всіх однорічних сіянців наприкінці 
вегетаційного періоду коренева шийка 
з азнає здерев’яніння. Діаметр кореневої 
шийки у досліджуваних видів варіював 
від (0,29±0,09) до (0,45±0,19) см. Найбіль-
ший діаметр кореневої шийки мали рос-
лини Rh. schlippenbachii.
Висновки
Особливості ранніх етапів росту і розвитку 
рододендронів зумовлюють специфічність 
технології їхнього розмноження в умовах 
інтродукції. У перший рік сіянці рододен-
дронів формують облиствлений вегетатив-
ний пагін, що закінчується вегетативною 
брунькою. Ріст сіянців триває до першої 
декади вересня. Тривалість цієї фази ста-
новить 133–169 діб. Фаза листопаду листо-
падних і напіввічнозелених сіянців припа-
дає на другу-третю декаду жовтня. 
За показником росту найбільший серед-
ній приріст відмічено у сіянців листопад-
них видів — (11,9±1,7) см, середній і низь-
кий — у напіввічнозелених і вічнозелених 
видів (відповідно (9,5±1,7) і (5,0±1,3) см). 
Їхні кореневі системи мають подібні розмі-
ри і становлять від (5,1±1,2) см у листопад-
них видів до (5,8±1,6) см у напіввічнозеле-
них. Найдовшу кореневу систему мали сі-
янці напіввічнозелених видів Rh. siсhotense, 
Rh. dauricum var. sempervirens  — (7,2±2,1) 
і (7,5±2,2) см.
Ріст і облиствлення пагонів однорічних 
сіянців Rhododendron є видоспецифічними. 
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Особливості росту і розвитку однорічних сіянців видів роду Rhododendron L. в умовах...
На ріст однорічних сіянців впливає су-
купність абіотичних факторів: компоненти 
субстрату, рівень рН середовища, заходи з 
агродогляду, захисту від шкідників і хво-
роб.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ОДНОЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ ВИДОВ РОДА 
RHODODENDRON L. В УСЛОВИЯХ 
ИНТРОДУКЦИИ В ДЕНДРОПАРКЕ 
«СОФИЕВКА» НАН УКРАИНЫ
Приведены результаты исследования особенностей 
роста и развития однолетних сеянцев 20 видов рода 
Rhododendron L., вырощенных в условиях культу-
ры в дендропарке «Софиевка» НАН Украины.
L.V. Vegera
The National Dendrological Park Sofiyivka,
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Uman
GROWTH AND DEVELOPMENT 
CHARACTERISTICS OF SPECIES OF THE GENUS 
RHODODENDRON L. ANNUAL SEEDLINGS 
UNDER THE CONDITIONS OF DENDROLOGICAL 
PARK SOFIYIVKA OF THE NAS OF UKRAINE
An investigation results of growth and development 
characteristics of 20 species of the genus Rhododen-
dron L., which were handled under the introduction 
conditions of Dendrological Park Sofiyivka of the 
NAS of Ukraine are given.
